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ŞEKER AHMET PA ŞA  (1841-1907) 
Tlırk resim sanatının ilk büyük i- 
srnlerinden biri, belki de birincisi­
dir, Üsküdar'da doğdu. Harbiye'de 
eğitim gördü. Resim yapmaya Har­
biye Mektebi sıralarında başladı. Bu 
dalda gösterdiği büyük kabiliyet 
dikkati çektiğinden resim eğitimi 
görmek üzere Fransa'ya gönderildi. 
Orada ünlü hocaların atölyelerine 
devam etti. Büyük kabiliyetini ge­
liştirmek imkânını buldu. Bilhassa 
natürmort tarzındaki eserleriyle bü­
yük ün yaptı. Askerî Okullarımıza 
resim derslerini sokan ve ilk asker 
ressamlarımızı yetiştiren kişi oldu. 
Ayrıca Türkiye'de ilk resim sergisini 
de yine o açtı. 1907 yılında İstan­
bul'da hayata gözlerini yumduğu za­
man arkasında birbirinden güzel 
yüzlerce eser bırakmıştı...
195 ŞEKER AHMET PAŞA (1841-
1907)
“Ahmet Aly 1894” imzalı, tahta 
üzerine yağlı boya “Kadehte Güller” 
Natürmort. Üsküdarlıdır. Sultan Aziz 
tarafından Paris’e gönderilmiştir. 
Sınavla Paris akademisine girmiştir 
(1864). 1870’de mezun olup, ödül 
olarak Romanya’ya gitmiştir. 
İstanbul’a döndükten sonra tüm 
hayatı sarayda geçmiş, hoş görülü 
kişiliğinden dolayı “Şeker* lakabı ile 
anılmıştır. Özellikle natürmort 
çalışmalannı çok seven Ahmet Paşa, 
garp resim tekniğini Türk milletine 
tanıtmıştır.
33x25 cm.
30.000.000 TL
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